

































































































































































































よそ 3 分の 1 で推移している。「夫（日本）と
妻（韓国・朝鮮）」，「夫妻とも韓国・朝鮮」は
ともに 2 分の 1 くらいで推移しており，これは
「夫妻とも日本人」よりも高い比率である。し
かし，「妻（日本）・夫（韓国・朝鮮）」では 2







































































































































































































































































































































































































Korean Residents in Japan and “Mix” as Seen from 
Statistics:
Focusing on Changes over the Past 12 Years
IDE Kohki
Visiting Scholar 
Asian Cultures Research Institute, TOYO University
This paper is a sequel to my paper I wrote in 2007. In the previous paper, I aimed to get an overview of 
the demographics of Korean residents in Japan and the “Japan-Korea mix” born between Koreans in Japan 
and “Japanese” from statistical materials. 12 years have passed since the previous paper, and I would like to 
summarize at this point in order to predict what kind of changes have occurred in demographics during this 
period, whether they have not occurred, and the future.
The year 2006 covered in this paper is the last year that Koreans in Japan were the largest ethnic 
minority in Japan. At 2007, China became largest ethnic minority in Japan, and Koreans in Japan were 
second. Although the number of foreigners living in Japan as a whole has been increasing over the past few 
years, the core part of Korean residents in Japan has been decreasing. I want to show an overview of the 
current situation and future prospects.
In conclusion, based on statistics, “Zainichi(Korean residents in Japan)” is certainly decreasing. But 
some are invisible from the statistics. For example, the “naturalized” former “Zainichi(Korean residents in 
Japan)” is statistically “Japanese”. Most of the “mix” is statistically “Japanese”. However, some of these 
people want to close to the origin of Korea. Unless these people disappear, there will be a broad 
“Zainichi(Korean residents in Japan)”.
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